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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram  
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati  
Allah-lah hati menjadi tenteram”.  
(Q.S. Ar-Ra'd : 28) 
 
“Tak ada kata lain kali. Jangan menyia-nyiakan hari ini hanya karena hari 
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Penelitian ini bertujuan membangun aplikasi prediksi yang mempermudah dalam 
melakukan prediksi kebutuhan perawatan kebun kelapa sawit pada PT. Andira 
Agro untuk periode selanjutnya. Manfaat penelitian ini mempermudah dalam 
pengolahan data rekapitulasi dan realisasi kebutuhan perawatan kebun kelapa 
sawit serta dapat menghasilkan prediksi kebutuhan perawatan kebun kelapa sawit. 
Penelitian ini menggunakan metode Moving Average sebagai metode perhitungan 
yang digunakan dan Rapid Aplication Development (RAD) sebagai metode 
pengembangan sistem. Hasil penelitian berupa apilikasi prediksi kebutuhan 
perawatan kebun kelapa sawit berdasarkan hasil dari data rekapitulasi daftar 
penerimaan upah (DPU) dan data realisasi pupuk. 
 









This research aims to build a prediction application to predict the needs of palm 
oil plantation care easier in PT. Andira Agro for the next period. The benefit of 
this research is to facilitate the process of recapitulation data and the realization 
of palm oil plantation maintenance needs and it also can make a prediction of 
palm oil plantation maintenance needs too. This research uses Moving Average 
method as the calculation method and Rapid Application Development (RAD) as 
the system development method. The result of the study is in the form of prediction 
application of a palm oil plantation treatment needs based on the result of the 
recapitulation data from wage receipt list (DPU) and fertilizer realization data.  
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